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 Las Medidas Cautelares Personales, institución central del Nuevo 
Proceso Penal, y su eficacia, en cuanto a ser el medio por el cual, se permitirá  
el óptimo desarrollo de una investigación y aplicación de sentencia 
condenatoria, en caso de ser considerado el imputado, culpable del delito 
cometido, presentan como fundamento de una aplicación lícita,  en los 
Procedimientos Ordinario  Simplificado y Abreviado, el hecho de ser dictadas, 
en virtud del principio de presunción de inocencia y el derecho a juicio previo, 
solo en los casos en que existan indicios de que el hecho objeto de denuncia 
es constitutivo de  delito. Lo que se demuestra, a modo de estudio práctico, en 
las causas tramitadas en la ciudad de Parral, durante los años 2001 a 2004, en 
las cuales, se  verifica la eficacia y  beneficio que la aplicación de una Medida 
Cautelar otorga, a la tramitación de un proceso, que busca ser resuelto.  
